



Vakary pasaulio istorija 
I .  Rendrasis aspektas. Kinijoje ir  Indijoje 
neaptinkame Vakary pasauliui biidingo aiSkaus 
savosios istorijos skirstymo, neaptinkame prieSybiy 
suprieiinimo ir tvirty nuostaty jvardijimo, kalbant 
apie dvasine kovq, kai atskiriamos jvairios jegos ir 
tikejimy iipaiinimai. Vakary pasaulio aSigalius 
iSrySkina ne tik igorine Oriento ir Okcidento 
prieSprieia, bet ir vidinis Sio pasaulio dvilypumas. 
Vakarq istorija skirstoma j tokius periodus: 
a) trys Babilonijos ir Egipto tiikstantmeeiai, 
maidaug iki paskutiniojo tiikstantmei-io vidurio pr. 
Kr; 
b) tiikstantmetis, susijqs su aSies prasiveriimu - 
iydy, persy, graiky, romknq istorija, kuri aktyviai 
formuoja Vakary pasaulj - nuo paskutiniojo iki- 
krikiCioniSkojo tiikstantmetio vidurio iki pirmojo 
krikSCioniSkojo tiikstantmef o vidurio. 
Kai pirmojo tiikstantmei-io viduryje atsiskiria 
Rytai ir Vakarai, praeina 500 mety tarpsnis ir Vakary 
pasaulyje prasideda nauja vakarietiika romany- 
germany tauty istorija, kurios iitakos - X-asis 
amiius ir kuri tesiasi jau bemai tiikstantmeti. 
Rytuose Konstantinopolis savo imperijq ir savo 
kultiirq nenutriikstamai kiire iki pat XV-ojo 
amiiaus. Islamas tap0 pagrindu, formuojantis 
dabartiniams prieiakines Azijos Rytams, kurie 
nuolat sqveikavo su Europa ir Indija. 
Per visq S j  laikotarpi Vakarai buvo be galo 
ryitingi ir, nepaisydami nei griiii-iy, nei Suoliy, 
pasaulin jneSe tokj radikalumq, kurio negalejo 
pasiekti nei Kinija, nei Indija. Kalby ir tauty 
jvairoves poiiiiriu tiek Indijos, tiek Kinijos sklaida 
nebuvo menkesne. TaCiau Siuo atveju tokia sklaida 
variantis tikroves formoms neleidiia nei plastiikai 
atsiskirti vienoms nuo kity, nei susiformuoti tokiai 
istorinei pasaulio biisenai, kai atskiri dariniai 
sukaupia pakankamai energijos ir ryito siekdami 
iisprogdinti visumq. 
1I.KrikiEioniikosios aiies reikime. Vakary 
pasaulio sqmone Kristy laiko istorijos aSimi. 
KrikSi-ionybe krikli-ioniy bainyi-ios 
pavidalu yra veikiausiai pati didiiausia ir aukSCiausia 
imogaus dvasios organizavimo forma tarp kity, 
anksCiau egzistavusiy, formy. IS iydy kyla religines 
paskatos ir prielaidos (istoriniu poiiiiriu tarp iydq 
pranaiy Jezus yra paskutinis ir sqmoningai pratesia 
jy tradicijq), iS graiky kyla filosofinis akiratis ir 
skaidri minties jega, iS romeny - organizacinis 
uimojis ir tikroves pajauta. Taip atsiranda visuma, 
kurio niekam nebiity pavyke suplanuoti: viena 
vertus, sinkretiniame Komos imperijos pasaulyje 
atsiranda stebetinai didingas ir sudetingas galutinis 
rezultatas, kita vertus, kyla naujy religiniq ir 
filosofiniy koncepcijy sqjiidis f'jtakingiausias Sio 
sqjudiio atstovas - Augustinas). Si bainyi-ia jstengia 
sujungti didiiausias prieiybes, savin sugerti 
aukSi-iausius ankstesniojo laikotarpio idealus ir Sitq 
tarpsnj iSsaugoti kaip nejveikiamq tradicijq. 
TaCiau savo istorinio turinio ir istorines tikroves 
ativilgiu krikii-ionybe yra velyvasis reiikinys. 
Kadangi velesnieji laikotarpiai jq laike savo pagrindu 
ir iStakomis, tai istorine Vakary pasauleiiiira 
iigyveno poiiiirio kaitq, kuri buvo susijusi su 
velyvosios antikos vizija - analogiiki poslinkiai vyko 
Indijoje ir Kinijoje. Kalbant apie visus viduramiius, 
Cezaris ir Augustinas buvo svarbesnis ui Solonq ir 
Periklj, Vergilijus - u i  Homerq, Dionizijas 
Areopagita ir Augustinas svarbesnis ui Herakleitq 
ir Platonq. Grjiti prie tikrosios pirmaprades aSies 
veliau pavykdavo tik iS dalies, fragmentiikai 
atrandant praeitj: Sitaip viduramiiais prigyja 
Platonas ir Aristotelis, protestant4 sroves atnaujina 
pranaly religijos gelmes, o XVIII amiiaus pabaigos 
vokiec'iq humanizmas naujai atveria graikq pasaulj. 
Versla is: Jaspers K. Vom Urspnrng rr~d Ziel der Geschichte, Frankfurt/M.-Hamburg: Fischer Bucherei, 1957. 
Civilizacijos analizk 
Tatiau lemiamas krikitionyks poveikis Europai 
iiryikeja ne tik dvasineje, bet ir politineje s r i t y ~ .  
Tai liudija lyginamoji apivalga. Jau 111-iame m.e. 
amiiuje didiiosios dogmatines religijos tampa 
vienybq skatinantiu politiniu veiksniu. Irano religija 
224-aisiais metais tap0 Sasanidq imperijos 
ideologija, krikSCioniq religija Konstantino laikais 
- Romos imperijos ideologija, o Islamas pradedant 
VII-uoju amiiumi tap0 arabq imperijos ideologija. 
Palyginq su laisvu kultiirq bendravimu senoveje, kuri 
laikytina pakankamai humaniiku pasauliu, matome, 
jog dabar tarp jq atsiveria praraja. Paprasti karai 
tampa religiniais karais tarp Bizantijos ir Sasanidq, 
tarp Bizantijos ir arabq, veliau - tarp Vakarq Saliq 
ir arabq, o galiausiai jie tampa kryiiaus iygiq karais. 
Siame kintanfiame pasaulyje Bizantijos 
krikdtionybe nedaug kuo skyresi nuo kitq 
dogmatiniq religijq. Tai buvo daugiau ar maiiau 
teokratine valstybe. Tuo tarpu Vakarai buvo visai 
kitas atvejis. Bainytios uimatios, tiesq sakant, buvo 
tos pafios. Bet joms neiisipildiius, Bainytiai tenka 
kovoti ir ji ne tik atveria keliq dvasiniam gyvenimui, 
bet, variydamasi su pasaulietine valdiia, tampa 
laisves veiksniu. Laisves idejq krikSCionyk jkiinija 
netgi tarp Bainytios prieiininkq. Didieji valstybes 
vyrai buvo pamaldiis. Jq valios jega, nukreipta ne 
tik i kasdieninius politines valdiios reikalus, bet 
kartu meginanti uipildyti etiniu bei religiniu turiniu 
visas gyvenimo ir valstybingumo formas, pradedant 
viduramiiais tap0 pagrindine vakarietiikosios 
laisves versme. 
111. La i~ in imo  nenutriikstamumas Vakary 
pasaulyje. Lavinimo nenutriikstamumas Vakarq 
pasaulyje nebuvo prarastas, nepaisant didiiuliq 
nuosmukiq, sugriovimq ir, kaip atrode, visiikq 
subyrejimq. ISlikdavo bent jau suvokimo formos ir 
schemos, iod i i a i  ir formules, besitqsiancios 
tiikstantmeciais. 0 ten, kur sqmoningi ryiiai su 
praeitimi nutriikdavo, vis vien iilikdavo kokia nors 
faktine tqsa ir jai jkandin tuoj pat iengdavo 
sqmoningas saitq atnaujinimas. 
Kinija ir Indija visada gyveno tqsdamos jq pafiq 
praeitj, Graikija, prieSingai, atstumdama sau svetimq 
rytietiikos praeities tqsq, o Siaures tautos - 
pratqsdamos tik iS pradiiq joms svetima atrodiiusiq 
Viduriemio jiiros pasaulio kultiirq. Vakarq pasauli 
galima apibiidinti kaip naujo pasaulio atsiradimq, 
kuris tqse priei tai gyvavusiq, taCiau naujai perimtq, 
pertvarkytq ir pakeistq svetimybq. 
Vakarai susiformuoja krikS6onybes ir antikos 
pagrindu - jos abi iSlaiko tq pavidalq, kuris velyvojoje 
antikoje buvo perduotas germanq tautoms, kad 
veliau iingsnis po iingsnio biitq galima grjiti prie 
ijtakq. pne biblines religijos ir graikiikumo esmes. 
Hurnanizmas jau Scipionq laikais tap0 kultiirines 
sqmonis forma, nuo tq laikq iki Siol jvairiomis 
aunainomis ivelgiantia per visq Vakarq istorijq. 
Vakarq pasaulis sukiire universaliuosius 
pavidalus. formuojantius lavinimo tradicijq: Impe- 
rium Romanum ir Katalikq bainytiq. Jos abi sudare 
europietiskos sqmones pagrindq, kuriam nuolatos 
grese pavojus sugiiiti, tatiau del svetimqjq gresmes, 
jis, i inaudodamas visas aplinkybes, didingq 
iniciatyvq keliu jsitvirtindavo kaskart iS naujo, nors 
ir ne visai uitikrintai (Sitaip buvo kryiiaus iygiq, 
mongolq ir turkq pavojaus laikais). 
Bet universaliqjq vieningo lavinimo ir jo 
perdavimo formq kiirimo tendencija nepajege 
dvasinio gyvenimo apgyvendinti mirties ramybe 
dvelkiantiame sarkofage, kaip veliau jvyko Kinijos 
konfucianizmo atveju. Prieiingai, Cia nuolat 
pasirodydavo proveriiai, kai Europos tautos, 
keisdamos viena kitq, iigyveno savo kiirybinius 
tarpsnius, kartu maitindamas ir visq Europq. 
ItaliSkasis renesansas savo veiklq nusake kaip 
antikos atnaujinimq, o vokiefiq reformacija turejo 
mintyse krikitionybes atkiirimq. Siek tiek veliau abu 
mineti laikotarpiai iS tikrqjq tap0 svarbia 
pakartotino susipaiinimo su pasaulines istorijos 
aiimi sqlyga. Ta6auvienu ir tuo pafiu metu tai buvo 
esmines naujai kuriamo Vakarq pasaulio galios, 
kuriq nuolatinis stiprejimas ryikus dar iki mineto 
pakartotino susipaiinimo. Sis pasaulines istorijos 
periodas, kuris truko nuo 1500-qjq iki 1830-qjq 
metq ir kuri Vakaruose apibiidina garsios 
asmenybes, neuimirStami poezijos ir meno kiiriniai, 
giliausi religiniai ieikojimai, galiausiai - mokslo 
atradimai, laikytinas netarpiika miisq pafiq dvasinio 
gyvenimo prielaida. 
Vakary pasaulio bruoiai 
Nors Europos istorine sqmone visa tai, kas vyko 
dar iki graikq ir iydq, ankstesniaisiais amiiais 
niekino kaip primityviq istorijos jiangq, o tai, kas 
iemes rutulyje buvo jsikiirqs atokiau nuo jos paCios 
dvasinio pasaulio, perkelk i didiiulq etnografijos 
sritj, visus Siuos pasiekimus laikydama kraStotyros 
muziejuose, reikia pripaiinti,  jog Sis, seniai 
patikslintas, poiiiiris turi daug tiesos. 
Jau kalbant apie aiinj laikq, - tuomet juosta nuo 
Kinijos iki Vakarq pasaulio turejo daugiausia 
panaSumq, kurie, praejus kuriam laikui, pagrinde 
nevienodq tolesnq raidq, - Cia biita skirtumq. Jeigu 
jq nepaisytume, tai, ivelgdami miisq modernaus 
pasaulio akimis ir atitinkamai lygindami su juo, 
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didiiuosiuose kultiiros regionuose iki pat 1500-qjq 
metq vis dar aptiktume panaiumq. 
Vis delto paskutiniaisiais amiiais iikyla kaikokie 
unikaliis ir nauji dalykai tikrqja iio iodiio prasme, 
t.y. mokslas ir jo techniniai padariniai. Tiek ii  
vidaus, tiek ii  iiores pasaulj apima revoliucinis 
polinkis - jokie kiti jvykiai nuo neatmenamq 
istoriniq laikq nepadare tokio poveikio. Jie sukiire 
iki to1 neregetas galimybes bei gresmes. Technikos 
amiius, kuriame mes gyvename vos pusantro 
iimtmei-io', tik paskutiniaisiais deiimtmei-iais 
pasieke visapusiikq galiq, kuri visiSkai nenuspejamai 
auga toliau. Ir mes tik i i  dalies galime suvokti 
nejtiketinus tos raidos padarinius. Nuo iiol daugiau 
jau nebejmanoma nepaisyti naujai sukurtq gyvenimo 
pagrindq. 
Mokslo ir technikos pradmenis subrandina 
germanq-romanq tautos. Siuo poiiiiriu pastarosios 
tautos jgyvendina istorini liiij. Jos pradeda kurti 
tikrai visuotinq, visq planetq apimantiq, imonijos 
istorijq. Ir tiktai tos tautos, kurios perima 
vakarietiikq mokslq ir technikq bei pasirenka 
pavojq, susijusj su vakarietiiku iinojimo ir galejimo 
poveikiu imogiikajai egzistencijai, gali tiketis 
aktyvios veiklos galimybiy. 
Kadangi mokslas ir technika atsiranda 
Vakaruose, tai kyla klausimas: kodel tai jvyksta 
Vakaruose, o ne kituose dviejuose didiiuosiuose 
kultiiros pasauliuose? Gal Vakarq pasaulis jau aiinio 
laiko tieseje turejo kaikokius ypatingus bruoius, 
kurie iiryskejo tik velesniais amiiais? Gal jau aiinis 
laikas apima tai, kq galiausiai atskleidiia mokslas? 
Ar yra dalykq, biidingy tik Vakarams? 
I Tai, kas Vakaruose esti visiikai unikalu, nauja ir 
esmingai kei6a pai-iq raidq, turetq remtis vienu visa 
apimani-iu principu. Aiikiai suprasti to nejmanoma. 
Ta6au gal vis tiek biity jmanoma aptikti nuorodq, 
kurios gali iiryikinti Sias Vakarq ypatybes: 
I 1) jau vien kalbant apie geografini poiicrj 
aptiksime didiiulj skirtumq. Vakarai, skirtingai negu 
uidaros iemynines Kinijos ir Indijos sritys, pasiiymi 
ypatinga jvairove. Gausus iisiskaidymas j pusiasalius, 
salas, dykumy, oaziq, Viduriemio jiiros klimato ir 
iiaures Alpiy pasaulio zonas ir palyginti iymiai 
ilgesne pakrani-iq linija lygia greta dera prie 
jvairoves tautq ir kalby, kiirusiq Cia istorijq ir 
pakeitusiy viena kitq siekiant uiimti veiksmo ir 
minties lyderio padeti. Vakary pasaulio Salys ir 
tautos rod0 savo sukurtq paveikslq. Vakary dvasios 
raiikq apibcdina dar platesne atitinkamq bruoiq 
seka; 
* Sis veikalas paraiytas 1949-aisiais metais (vert. past.). 
2) Vakarai subrandino yolitines laisves idejq. 
Kurj laikq Graikijoje prabudo laisve, kuri niekur 
kitur pasaulyje taip ir neatsiskleide. Politines laisves 
subrandinta imoniq bendruomene nepabiigo 
universaliosios totalines organizacijos despotijos, 
kuri skirstk tautoms laime. Sitaip pagrinde visq 
vakarietiikosios laisves suvokimq pagal laisvos 
tikroves ir laisvos minties metmenis. Politiniu 
poi-iiiriu kn i j a  ir Indija laisves visiikai nepaijsta. 
Kaip tik del jos per visq Vakarq istorijq sklinda 
miisq spindesys ir ori savigarba. Didysis Iiiiis 
subrendo tada, kai VI a. pr. Kr. atsirado graikq 
minties laisve, graikq imogaus laisve, graikq polio 
laisve, kai karuose su persais laisve iimegino savo 
tvirtumq ir pasieke aukii-iausiq, nors ir neilgq savo 
suiydejimq. Ne universalioji iyniq kultiira, ne orfikq 
ir pitagorietiq mokymas, bet laisvi politiniai 
junginiai sukiire graikiikqjq d v a s i q , ~  kartu ir 
neaprepiamas imogaus galimybes bei pavojus. Nuo 
tada pasaulyje atsirado laisves galimybe; 
3) niekam nenusileidiiantis racionalumas 
nuolankiai pakliista logines minties ir empiriniy 
faktq galiai, o tokie faktai tampa atviri bei prieina- 
mi visiems ir visais atvejais. Jau graikiikas racio- 
nalumas, skirtingai negu rytietiikasis, turejo 
nuoseklumo polinkj, kuris pagrinde matematikq ir 
uibaige formaliqjq logikq. Viduramiiq pabaigoje 
modernusis racionalumas darosi visiikai nepanaSus 
j rytietiikqjj. Cia mokslinis tyrimas leidiiasi 
begalinen kelionen, specialiosiose sferose 
orientuodamasis j baigtinius rezultatus, o kaip 
visuma - j nuolatinj neuibaigtumq. Visuome- 
niniuose santykiuose ieikoma biidq maksimaliai 
numatyti galimus gyvenimo atvejus, iS anksto 
parengiant tam teisines valstybes teisinius aktus. 
Ukio sferoje kiekvienq iingsni lemia tikslus 
skaii-iavimas. 
Del tos patios prieiasties racionalumo ribas 
Vakarai suvokia taip aiSkiai ir imperatyviai, kaip 
niekur kitur pasaulyje; 
4) vidin6 asmens egzistavimo nuostata, jteisina 
iydy pranaiy, graikq filosofy ir Romos valstybes 
vyry, visiems laikams tampa besqlygiika norma. 
Tatiau kartu atsiranda galimybe - jau sofisty laikais 
- atitriikti nuo gamtos bei imoniy visuomenes 
pagrindo ir prasmegti tuitumon. Biidamas 
maksimaliai laisvas, Vakary imogus patyre, jog 
laisves ribos susyja su nebiitimi. J is  pasijuto 
apdovanotas nepaprastai suasmenintu egzistavimu 
ir, primygtinai jteisindamas pamatinj individualizmo 
principq, pareiike, jog pats imogus esqs visa ko 
Pradiia ir Kiirejas; 
5) vakarietiui yasaulis visada egzistuoja kaip 
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tikrovk. Kaip ir visos kitos didiiosios kulturos, 
Vakarai suvokia EmogiSkosios biities igsiskaidyrnq: 
tai ir laukinis gyvenimas bei pasaulj neigianti 
mistika, tai ir pusimogiai, o taip pat kitame aSigalyje 
stovintys iventieji. Vengdami tokio iSsiskaidymo 
Vakarai visgi bando rasti galimybe tobuleti pai-ioje 
pasaulio reiSkiniy visumqje, o tikrqjq tiesq ne vien 
kontempliuoti idealqviegpatijoje, tai-iau jq ir jkiinyti, 
megindami idejy deka pakyleti pai-iq tikrove. 
Vakarai mano turj negini-ijamq priederme 
formuoti pasaulj. Jie jaui-ia pasaulio realijy prasmq, 
jpareigojani-iq nesibaigiani-iai uiduoi-iai, kuri 
reikalauja paiinti, kontempliuoti, jkunyti Siq prasme 
pai-iame pasaulyje ir i5 jo paties mediiagos. Pasaulio 
nevalia perSokti. Vakary imogus jtvirtina save 
bctent jame, o ne anapus jo. 
Del to atsiranda galimybe atverti pasaulio 
tikrovg, leidiiani-iq subtiliai suvokti, jog suduiimas 
anaiptol dar nera pabaiga. TragiSkumq vienu metu 
jvardija ir tikroves, ir sqmones savybes. Tragedijq 
i ino  tik Vakary pasaulis; 
6) kaip ir visos kitos kulturos, Vakarai jkiinija 
visuotinumo pavidalus. Bet tasai visuotinumas ria 
nesustingsta j dogmy ledq negini-ijamy institucijy 
ir vaizdiniq pavidalais ir neveri-ia gyventi nei kasty 
sistemos, nei kosmines tvarkos viegpatijoje. Vakary 
pasaulis nepasidaro statiSkas turint galvoje bet kuriq 
iS minetyjy prasmiq. 
Nenuspejamos Vakary dinamikos gyvybines 
galios kyla iS "iSimCi y ", kurios Vakary pasaulyje 
pralauiia visuotinybes ribas. Vakaruose visada lieka 
vietos iiimi-iai. Tai kartais atveria duris visiikai 
naujam gyvenimui ir kfirybai - visa tai veliau galima 
lygiai taip pat radikaliai sunaikinti. Kartais pavyksta 
pasiekti imogaus egzistavimo virlfines, kuriy niekaip 
nepasiekia kiti ir j kurias vargu ar  iS viso kas nors 
bandys patekti. Bet Sios aukitumos, tarsi Sviei-iantys 
kelrodi iai ,  suteikia  Vakarams jvairiapuse 
orientacijq. Cia slypi Vakarq nuolatinio nerimo 
prieiastys, jy nuolatinis nepasitenkinimas, jy 
nesugebejimas tenkintis tuo, kas jau pasiekta. 
Sitaip, lyg Salutiniai dalykai tar iamai  
atsitiktinemis aplinkybemis, atsirado galimybes, 
Siaip jau negalejusios atsirasti, pavyzdiiui, iydy 
pranaiy religija, kuri susiformavo esant politiniam 
nuosmukiui, jausdama bejegiikumq ir prieiinimosi 
beviltiikumq, kai tarpusavyje kovojo imperines 
galybes. Susiklosi-ius panaiioms sqlygoms, politiniy 
galybiq pasaulio pakraStyje praiydo valstybiniam 
reglamentavimui nepaklustanti nordine kultiira ir 
islandiikasis mentalitetas; 
7) Vakarai, netgi esant  laisves i r  begalinio 
plastiikumo sqlygoms, bibliniy religijy, t a rp  jy 
islamo, iSskirtiniy uimariy j tikejimo tiesas deka 
Siuo metu, regis, pasieke kraStutines raidos ribas. 
Tiktai Cia, Vakaruose, Siy uimai-iy visuotinumas 
tap0 principu, kuris nuleme ilgalaike istorijos raidq. 
Veliau paaiikejo svarbus dalykas - nors tokiq 
uimai-iq maitinama energija ir i ad ino  imoniy  
polekj, vis delto ji, iisiskaidydama j jvairias biblines 
religijas ir konfesijas, o taip pat j bainyi-iq ir 
valstybq, neperienge saiko riby. Vienos galybes 
uimai-ioms susidurus su analogiSkomis kitq dariniy 
uimai-iomis, atsirasdavo ne tik fanatizmas, bet ir 
nuolatos naujus klausimus keliantis sqjudis. 
BUtent tai, kad nesukerojo vienintele galybe, o 
valstybe variesi su bainyi-ia, abi puoseledamos 
visuotines uimai-ias ir tik butinybes veri-iamos 
darydamos nuolaidas, galbut, ir suteikt Vakarams 
jy nuolatines dvasines ir politines jtampos kelyje 
aukdtq dvasios energijq, jy laisvq, jq nesibaigiani-ius 
iegkojimus, atradimus, jy patyrimo gelmg, skirtingai 
nuo visy rytietiiky imperijy - pradedant Bizantija 
ir baigiant Kinija, kur plytejo vienove ir santykine 
jtampos stoka; 
8) pasaulyje, kurio jokia visuotinybe neuidaro, 
tai-iau kuris nuolat orientuojasi visuotinyben, 
kuriame prasiveriia iSimtys, jgydamos tiesos statusq, 
o uimai-ios j istorines tikejimo tiesos iSskirtinumq 
perima ir viena, i r  kita - jtampa turi pasiekti 
kragtutines ribas. 
Stai kodel Vakarams yra budingas ryitingumas, 
kuris visus dalykus priartina prie subtilumo, prie 
visiiko aiikumo, prie butino pasirinkimo, o jy deka 
aiikiai jsisqmoninamos ir jtvirtinamos giliausios 
vidines kovos puses. 
Ryitingumq perteikia konkretus istoriniai 
jtampos mazgai, kurie suveriia beveik viskq, kas 
vyksta Vakaruose. Pavyzdiiu galety buti jtampa tarp 
krikSi-ionybes i r  kultiiros, t a rp  valstybes i r  
bainyi-ios, tarp imperijos ir nacijq, tarp romaniiky 
i r  germani iky  tauty,  t a rp  katalikybes i r  
protestant izmo,  t a rp  teologijos i r  filosofijos. 
Absoliui-iai tvirtos vietos neaptiksime niekur. 
Kiekviena sumanyta uimai-ia tu0.1 pat nuslopinama; 
9) Sis jtampy pasaulis, regis, vienu ir tuo pai-iu 
metu yra sqlyga i r  padarinys to  fakto, kad tik 
Vakaruose yra tiek savity asmenybiy, pasiiymini-iq 
nepaprasta charakteriy jvairove, pradedant iydy 
prana ia i s ,  graikq filosofais, didi iais iais  
krikSi-ionimis i r  baigiant XVI-XVIII  a .  
asmenybemis. 
I r  pagaliau, o tai yra svarbiausia, ypatingas 
Vakarq aspektas yra niekad nenurimstanti asmenine 
meile ir begaline vidines Sviesos jega. Cia subrendo 
pakankamas atvirumo, begalines refleksijos ir 
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vidines busenos lygmuo, ir tiktai Siame lygmenyje 
nuSvito visa imoniy tarpusavio bendravimo prasme 
bei tikrojo proto horizontas. 
Vakarai savo paEiy tikrovq suvoke sqmoningai. 
Jie iSkele ne kuri norsvienq vyraujantj imogaus tipq, 
tariau daugelj tipy, kurie priestaravo vienas kitam. 
Joks imogus negali apimti visko, kiekvienas esti tos 
jvairoves viduje ir reikalingas jai ne tik kaip darnios 
visumos vienetas, bet ir kaip atskiras asmuo. Ir 
niekas del to negali reikalauti visumos. 
Orientas ir Okcidentas 
(Ryty ir Vakary pasaulis) 
Sugretinq tris istorines raidos kryptis Kinijoje, 
Indijoje ir Vakaruose, atsisakeme to pranaiumo, 
kurj megindavo suteikti sau europietis. 
Ankstesniame skyriuje interpretuodami 
pasitelkeme europines savimones, nuo kurios negali 
atitrfikti joks Europos imogus, apibudinimq. 
Tai, kad tik europine raida priartino technikos 
laikotarpj, kuris visam iemes  rutuliui suteike 
Europos veidq, ir tai, kad dabar visur jsitvirtino 
racionali mqstysena, rodos, patvirtina akivaizdq 
pranaSumq. Tiesa, kinai ir indai, kaip ir europietiai, 
jautesi esq unikaliis imones  ir tarsi savaime 
suprantamq dalykq gyne savqji pranaSumq. TaEiau 
visq kulturq pastangos regeti save pasaulio viduryje 
yra visai kas kita. Nes Europa vienintele savo 
pranaSurnq jrodo realiais darbais. 
Vakarq pasaulis nuo pat pradiiy - jau nuo graikq 
- jteisino vidines Okcidento ir Oriento aSis. Jau 
pradedant Herodotu kontrastas tarp Vakary ir Rytq 
jsitvirtina sqmoneje kaip amiina prieSybe, iSkylanti 
vis naujais pavidalais. Apskritai kalbant, toks 
kontrastas galejo tapti tikroves dalimi tik del 
minetosios prieiasties, kadangi dvasiniu poiiuriu 
realu yra vien tai, kas yra iinoma apie save. Graikai 
paklojo Vakarq pasaulio pamatus, taEiau surente 
juos taip, kad atsiradqs pasaulis egzistuoja tik nuolat 
atsigrqidamas i Rytus, atsiribodamas nuo jy, juos 
perprasdamas, kai kq iS jy perimdamas ir 
pertvarkydamas savaip, kovodamas su jais, be 
perstojo ir permainingai Svytuojant galios Svytuoklei. 
X i  nera vien tik graiky ir barbarq prieSybk. IS 
esmes remdamiesi tokiomis analogijomis apie kitas 
tautas galvojo kinai, egiptieciai ir indai. Kai atsiskiria 
Okcidentas ir Orientas,  pastarasis ir toliau 
suvokiamas kaip lygiaverte, kvapq gniauiianti 
galybe, turinti politines galios ir dvasiniq jegq, 
kurios geba ir iimokyti, ir suvediioti. 
Siq prieiybq galetume suprasti kaip dvasines 
sferos vidinio susiskaldyrno formq. Dvasia gyvena, 
alsuoja, tampavaisinga ir suiydi tik tada, kai suvokia 
savo prieiybes ir iibando save kovodama. TaCiau 
aptariamoji prieiybe perteikia istorine prigimtj, jos 
turinio nejstengia apimti bendroji forma ir negali 
nusakyti jokie baigtiniai apibreiimai. Tai tarsi gili, 
laiko tiese besidriekianti paslaptis. Tokie 
pirmapradiiai aiigaliai per amiius iiliko gyvybingi 
turint mintyse jvairius pavidalus. 
Graikai ir persai, Rornos imperijos skilimas i 
Vakarq imperijq ir Ryty imperijq, Vakarq ir Rytq 
krikSCionybe, Vakarai ir islamas, Europa ir Azija, 
kuri savo ruoi tu  dalijasi j artimuosius, 
viduriniuosius ir tolimuosius Rytus, yra vieni kitus 
keiciantys Sios prieSybes pavidalai, kuriy sqveika 
vienu ir tuo paEiu metu priartina ir atitolina kultiiras 
bei tautas. Europa Sitaip save jvardijo visq laikq, tuo 
tarpu Rytai Siq prieiybq pirmiausia pereme iS 
Europos ir suprato jq pagal atitinkamq pavyzdj. 
Objektyvi istorine analize visgi liudija Vakarq 
pranaSumq formuojant pasaulj, taEiau kartu - jy 
neufbaigtumq ir nepakankamumq, todel klausimai, 
skirti Kytams, visada yra nauji ir vaisingi: 
Kokias ten aptinkame iSgales, kurios papildo 
rnusy patyrimq? Kokiq tikrove ten atrandame ir 
kokiq tiesq ten iSleidiiame iS akiq? Kokia yra miisq 
pranaSumo kaina? 
Vakarai visgi turi ilgiausiq, patikimq ir amiiq 
gilumq siekianciq istorinq tradicijq. Niekur iemeje 
neaptiksime istorijos, kuri biity senesne u i  
Mesopotamijos ir  Egipto istorijq. Paskutinieji 
SimtmeEiai rodo, kad Vakarai jspaude savo iymq 
pasaulyje. Vakarai yra sukiirq turtingiausias, 
aiikiausias savosios istorijos ir savyjq pasiekimy 
perskyra, kovodami tauriausias dvasines kovas, ir 
turi patj plaEiausiq, j akis krintanti, didiiyjy imoniq 
ivaigdynq. 
Siuo ativilgiu ir keliame klausimq: kq Rytuose 
laikytume uiuomazga viso to, kq veliau Vakarai 
iStobulino mokslo, racionalios metodikos, 
asmenines savimones, valstybingumo, kapitalistinio 
Gkio organizavimo ir kitose srityse? Ir po to 
siekiame jivelgti dalykus, kurie biidingi ir Vakarams, 
klausdami, kodel visa tai neatsiskleide Rytuose. 
Susidaro jspudis, jog Azijoje neaptinkame nieko 
naujo. Mums visa tai jau i inoma,  tik kitais 
ativilgiais. Europietiikas pasitikejimas savimi netgi 
parodo, kad visos Sios svetimybes yra laikomos 
keistomis aplinkybimis, kitaip sakant, ir ten imones 
galvojo apie tq pati, kq mums pavyko apmqstyti 
aiSkiau, arba rezignuojant pareiikiama, jog Rytuose 
sugebame atpaiint i  tik savo atspindi, o ne  
pirmapradj vaizdq. 
Bet tikrdj veidq Azija mums parodys tik tada, 
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kai paklausime: kq, nepaisant visiiko Europos 
pranagumo, Vakarai vis delto prarado? Azija turi 
tai, ko mums stinga ir ko mums verkiant reikia. Juk 
ii ten mus pasiekia klausimai, kurie nepasiekiamai 
rymo miisq patiq gelmeje. U i  visa tai, kq sukiireme, 
kuo tapome, teko uimoketi lemtingq kainq. Mes 
iiklydome iS imogiikosios biities tobulejimo kelio. 
Azija nuolatos papildo mus. Jei mes suvokiame save 
tik jsiiiiiredami j kitus, tai gal Sitaip sugebetume 
atpaiint i  ir tai, kas mumyse yra paslepta ir 
uigniauita, nes niekaip to negalime jsisqmoninti, 
neturedami priei  akis apriorines svetimybes 
veidrodiio. Supratimas ateis, iiplesdamas miisq 
suvokimo ribas, kadangi iSsiskleis tai, kas gliidi miisq 
viduje. Todel galima sakyti, kad Kinijos ir Indijos 
filosofijos istorija nera pageidaujamas studijuoti 
objektas, nes Cia be saiko iipletiama tai, kq mes jau 
turime, tatiau lygiai taip pat jos negalima laikyti ir 
vien sociologiikai jdomius rezultatus pagrindiiantia 
tikrove - ii  ~ikrqjq ji byloja apie mus patius, nes 
atskleidiia mums tokias imogiikqsias galimybes, 
kokiq nesame jgyvendinq ir atveda mus prie savitos 
biities iitakq, liudijantiq apie kitokiq imogaus biitj, 
prie to, kuo mes nesame ir kuo mes visgi galime 
tapti, prie to, kas yra miisq istorines egzistencijos 
stokojama vie ta. 
Suiro neginzijamas vaizdinys - neva uidaras 
Vakarq kultiiros ratas perteikia pasauline istorijq. 
Nuo iiol nebegalime didiiqjq Azijos pasauliq laikyti 
amiinai snhduriuojantioms neistorinems tautoms. 
Pasaulio istorijos apimtis yra universali. Jei Siq 
apimtj susiaurinsime, imogaus paveikslas bus 
neiibaigtas ir igkreiptas. Tatiau pripaiindami Azijos 
didybq ir poveikio jegq, lengvai galime pulti j kitq 
kraitutinumq. 
Pastaruoju atveju Azija savo gresmingomis 
platybemis nustelbia maiutq Europq. Laiko 
ativilgiu ji primena visa apimantj pagrindq, iS kurio 
kilo visi imones. Ji yra neiimatuojama, gqsdina savo 
apimtimi ir imoniq skaieiumi, kinta letai ir vangiai. 
Sitaip ivelgiant, graikq kultiira atrodo esanti 
periferinis Azijos reiikinys, o Europa - ankstyvoji 
motinos Azijos nuolauia. Kyla klausimas: kur, kada 
ir kokie iingsniai padejo pasiekti iitq Iiiij? Ar 
Europai vis dar gresia galimybe prasmegti Azijoje - 
nesqmoningoje ir viskq iitrinantioje jos gelmeje? 
Kai Vakarai iiniro ii Azijos terpes, tai atrode 
nejtiketinas, beatodairiikai ryitingas imogaus laisves 
siekis, pradiioje k e l p  pavojq de1 to, kad galima 
prarasti dvasios saitus su materija, o veliau, jau 
subrendus, - de1 nuolatines gresmes ve1 nuskqsti 
Azijoje. 
~ i a n d i e n  galimybe nuskgsti yra susijusi su 
naujomis, keitianeiomis taip pat ir Azijq, sqlygomis, 
kurios gali sunaikinti vakarietiikq laisvq, asmenybirs 
idejq, vakarietiikq kategorijq akiratj ir iviesiq 
sqmone. Vietoj to iSliktq amiina Azijos esme: 
despotiika egzistencijos forma, istoriikumo ir 
teisetumo stygius, fatalizmo liiine jSalusi dvasia. 
Azija biitq universalioji, jsiiaknijusi, amiinoji 
galybe, savin jsiurbusi Europq. Laikina yra tai, kas 
iS Azijos kilq, vadinasi, Azijon turi sugrjiti. 
Bet Sitokie nuosmukio vizijq persmelkti 
kontrastuojantys vaizdai gali kilti tik retkartiais. Jie 
nera tikri ir nera teisingi. 
Kinq ir indq pasauliai jau tris tiikstantius metq 
taip pat bando iisiveriti iS amorfiSkos Azijos terpes. 
Toks veriimasis yra universalus istorinis procesas, 
o ne vien specifine Europos laikysena Azijos 
ativilgiu. Jis vyksta ir patioje Azijoje. Tai imonijos 
ir tikrosios istorijos kelias. 
IS Azijos padaromas mitinis principas, kurio 
istorinis tikroviikumas neiilaiko realistines analizes. 
Nereiketq metafiziikai hipostazuoti Europos-Azijos 
prieiybes. Ji gali tapti siaubinga Smekla. Sprendimo 
akimirkq tokiq mitines kalbos figiirq galima laikyti 
Sifru, kuris teisingas tik tuo atveju, jei trumpinimo 
ienklas padeda suvokti istoriikai konkrezius ir 
dvasiniu poiiiiriu skaidrius dalykus, o nera 
sumanytas visumai paiinti. Taigi Azijos-Europos 
prieSybe yra Sifras, lydintis visq Vakarq pasaulio 
istorijq. 
Dar kartq apie pasaulio istorijos schemq 
Priei grjidami dabartin, dar kartq paivelkime j 
istorijos visumq - j tai, kaip jq suskirsteme. Visuotine 
istorija dalijama j tris vienas kitq keitiantius 
tarpsnius: prieiistore, istorijq ir pasaulinq istorijq: 
1) ilga prieiistore apima imogaus tapsmq, kalbq 
ir rasiq susidarymq iki istoriniq kultiirq pradiios. 
Ji veda mus prie imogaus biities paslapties, padeda 
suvokti imogaus buvimo pasaulyje unikalumq, miisq 
laisves klausimq, susijusj su visq daiktq kilme ir 
neaptinkamq niekur kitur pasaulyje. 
2) istorija aprepia maidaug penkiq tiikstantiq 
metq senumo jvykius Kinijoje, Indijoje ir 
Artimuosiuse rytuose kartu su Europa. Su Europa 
galima gretinti Kinijq ir Indijq, bet nevisq geografinq 
Azijq. 
Cia pirmiausia iiauga aukitosios senoves 
kultiiros: Sumerq kultiira, Egipto, Egejo kultiira, 
Indija iki arijq, fIoang-ho baseino kultiira. 
Veliau del nukariavimq formuojasi nauji 
kultiiriniai dariniai. Jie atsirado nugaletojams ir 
nugaletiesiems maiiantis tarpusavyje, kai nugaletojai 
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pererne atrastqsias vietines kultbras: Sitaip buvo 
Kinijoje, taip elgesi babilonieiiai, persai, graikai ir 
rornenai. Visy Siy geografiniu poiiuriu santykiSkai 
rnaiy sritiy ativilgiu galirna suprieSinti izoliuotus 
kultiiros procesus Meksiko-je ir Peru, o ir apskritai 
iki europinio pasaulio atradirno visoje ierneje 
gyvenusias garntines tautas su jq jvairiornis 
prirnityviornis kultiirornis; 
3) rniisy laikais prasidedanti planetine pasaulio 
ir irnonijos vienove atvcria tikrai universaliq iernes 
istorijq, pasaulio istorijq. Pirrnuosius poiyrnius 
parodiiusi Atradirny laikotarpyje, ji prasideda miisq 
arniiuje. 
Siy trijy tarpsniy vidines sandaros skirturnas yra 
esrninis. Pirmqji tarpsnj, jei tik jis nera tapes 
hipoteziy lauku, galirna jsivaizduoti tik kaip 
lygiagretiai egzistuojant iq begalinq irnoni y daugybe 
ir garntos reiikiniy jvairovq. Ten turejo biiti bendra 
nuosavybe ir vienodas mqstyrno biidas, kuriuos abu 
parerne bendrosios irnogaus prigirnties ypatybes, 
bet ne istorija. Didingi paveikslai, pasakojantys apie 
imoniq girnines kilrne, apie tauty ibisklaidyrnq ir 
iSsibarstyrnq po iernq, apie prarastq atrnintj ir apie 
tai, kaip del to besiguodiianti sqrnone sukuria 
skirtingas kilrne aiSkinanSas teorijas, visa tai yra 
arba labai prasrningi simboliai, arba hipotezes. 
Antrasis tarpsnis atskiriamas orientuojantis i 
persilauiirno centrq, kuris perteikia aSini istorijos 
laikq. Visi procesai eina arba link jo, arba tolyn nuo 
jo. 
Tretiasis tarpsnis iS esrnes vis dar priklauso 
ateitiai. Norint geriau ji jsiiiiireti, reikia grjiti prie 
ty praeities bruoiy, kuriuos biity galirna pavadinti 
kelio pasirinkirnu ir pasiruobimu: prie didiiyjy 
istoriniy suvienijimy (irnperijy), prie didiiyjq 
universali y antikos ir naujyjy laikq irnoniy, irnoniy 
su idejornis, kurie buvo ne kokie nors IekSto 
irnogiSkojo supratirno iaukliai, bet tiesiog iS tautiniq 
Saknq iiaugusios irnogiikosios biities figiiros, 
skaidrios gyvensenos ir kalbesenos deka galejusios 
suprantarnai prabilti i visq irnonijq. 
Tolesnis skirstymas i tris tarpsnius biity toks: 
1) pirmasis tarpsnis parodo, kad visi procesai 
yra girniningi garntos procesarns. PrieSistores ir 
neistorines tautos (garntines tautos iki jorns 
iinykstant arba tarnpant rnediiaga techninei 
civilizacijai) egzistuoja tikroje kalbq ir kultfiros 
regionq bendrybeje. Visa Sioji pletra susijusi su 
vangiais judesiais, kuriuos atpaiinti galirna tik pagal 
jy rezultatus. Tiesioginis ir sqmoningas irnoniy 
sqlytis dainiausiai apsiriboja siaurais ir visiikai 
fragrnentiikais rernais. Tuo tarpu nejsisqrnonintas 
sqlytis, pletiantis civilizacijos pasiekirnams, apima 
labai platias erdves, kartais netgi visq iernq, tatiau 
patys irnones apie tai nieko nenutuokia. 
PrieSistoreje esarna kultiiros procesy, vienaip ar 
kitaip laikytinq savitais reigkiniais, kurie 
uiuornazgoje jau turi tai, kq veliau subrandina 
istorines kultiiros. Skirturnas Siuo atveju yra tas, kad 
tia taip ir nejiengiarna istorijon. Jie, prisilytedarni 
prie istoriniy tauty, akimirksniu iSnyksta; bfidarni 
uisidarq, jie pateikia gana stebetiny pasiekimy, bet, 
sukaustyti gilurniniais irnogaus garntiiko 
egzistavirno saitais, visada yra linkq sugrjiti ten, iS 
kur atejg. Garntos tauty kultiiros buvo paplitusios 
visoje iemeje. Visuornet, kai tik susipaijstarna su 
kuria nors tauta, prabyla ypatinga dvasia: taip yra 
su pigrnejy tautornis, buirnenais, taip yra ir su 
Siaures tautornis, pavyzdiiui, eskimais ir ypat - su 
polinezieBais. 
hmerikos tautas Meksikoje ir Peru jau verta 
lyginti su Babilonu ir Egiptu; 
2) antrasis tarpsnis liudija, jog keletas platiq 
kultiirines raidos procesy, atrnetus atsitiktinius 
sqlytius, vyksta vienu ir tuo patiu rnetu. Tai - visiikai 
atskiros istorijos. 
lbkiy istorijos procesy vienybe tera ideja. Nera 
jokio pagrindo teigti, kad visi viskq i ino ir daro 
poveikj vieni kitierns. PrieSingai: visa tai, kas 
kilniausia ir reikimingiausia, lieka grieitose erdves 
ir laiko ribose. Visa tai suiydi, nuvysta ir nugrirnzta 
ilgon, galbiit, arniinon uirnardtin. Paveldo niekas 
neuitikrina. Nors savoje kultiiros sferoje tradicijos 
testinumq aptikti galima, jis pletojarnas ir kurj laikq 
iblieka, bet greitai pasiekia nuosrnukio ir nuotriikio 
ribq. 
Ir visgi dvasinis reikSrnes prasrne kai kuriuose, 
santykiSkai rnaiuose i e r n b  pavirSiaus lopineliuose 
atsiranda visuotines istorijos erdve, kurioje 
aptinkame visa tai, kq kadaise surnane irnones, ir 
tai, kas tinka mums. 
Raidos procesai skaidosi. Galirna stebeti 
procesus, kurie per keletq Sirntrnetiy sukuria vienq 
visurnq, pasiiyrnintiq vieningo stiliaus raida, 
pradedant suiydejirnu ir baigiant sunykirnu 
velesniais laikais. Galima stebeti tipiSkas sekas tq 
kartq, kurios apirna rnaidaug Sirntmeti (plitirnas, 
brendimas, suirirnas). Kartais galirna jivelgti beveik 
Spengleriikq tiikstantrnetio procesq. 
Tatiau visuornet tqsiasi tolesnis judejirnas. Ir 
nera arniiny suterny, nesibaigiantios "felachq 
egzistencijos", nei visiSko sqstingio. Kartas nuo 
karto kas nors naujo prasiveriia taip pat ir Kinijoje 
bei Indijoje. 
Bergidiiai buvo bandoma aprepti istorijos 
raidos visumq. Tie, kurie mane, jog kelias nuo 
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Babilono per Graikijq ir Romq veda Siaures link, 
tvirtino, jog istorijos procesas juda iS Kyty j Vakarus, 
ir prognozavo, kad Sia prasme kelias toliau turety 
traukti Amerikon. Tatiau Indijoje kelias ejo nuo 
Indo baseino (ankstyvieji Vedy laikai) per vidurio 
sritis (UpaniSady laikai) prie Gango (Buddha ir jo 
laikai),vadinasi, iS Vakary j Rytus. Tarp kitko Vakary 
pasaulyje taip pat esama visai prieSingy judejimo 
krygiy, o tokios schemosvisada galioja tik ivelgiant 
iS ypatingo poiiiirio taiko,  ir tik atskiriems 
regionams, tik iS dalies. 
Artimosios Azijos-Europos pasaulio santykines 
visumos forma atgrqita j kitus du - Indijos ir Kinijos 
pasaulius. Vakarai yra vidiniais rySiais susietas 
pasaulis nuo Babilono ir Egipto laiky iki Siy dieny. 
Tatiau Sio Vakary kultiirinio kontinento viduje jau 
nuo graiky atsiranda vidinis susiskaidyrnas j Rytus 
ir Vakarus, j Orientq ir Okcidentq. 
Vadinasi, Senasis testamentas, iranietiy-persy 
mokymas, krikgtionybe - skirtingai nuo Indijos ir 
Kinijos - priklauso Vakarams, o juk visa tai yra 
Orientas. Sritys tarp Indijos ir Egipto visada jaute 
indigkq jtakq - tia yra unikaly istorini iavesj turintis 
tarpinis ruoias - jam netgi nejmanoma pritaikyti 
paprasto, skaidraus ir pagrjsto universaliosios 
istorijos skirstyrno; 
3) tretiasis tarpsnis rodo, kad jsigali visumos 
vienove, iS kurios, esant visiikam erdves uidarumui, 
iSeiti nebejmanoma. Tai nulemia galiausiai pasiekta 
universalaus bendravimo galimybe. Sis tarpsnis - dar 
ne istorines tikroves jkunijimas, bet artejantios 
ateities galimybe, todel jq galima laikyti ne empirinio 
tyrimo objektu, o tik dabarties bei miisy aplinkybiy 
suvokimo metmenimis. 
Dabartines aplinkybes sukiire Europa. Tatiau 
kaip iki to buvo einama? 
Didieji Vakary pasaulio istorijos IZiai ir Suoliai 
perteikia suaiiytq, del radikaliy pokytiy naujai 
iikylantj, paveikslq, kurio ativilgiu Indija ir Kinija 
atrodo - nepaisant viso jy dinamiikumo, kurio ir 
ten biita - kaip vientisos ir vienodos visumos. 
Kartkartemis Vakarai taip giliai rausdavosi po 
savo pamatus, kad atrode, tuoj uiges. Svetias iS 
kosmines erdves, tarkime, 700-aisiais metais po Kr. 
galejqs aplankyti iernq, tikriausiai biity pamanqs, 
kad biitent bnganas,  tuometine Kinijos sostine, yra 
i emes  dvasinio gyvenimo sosto sale, o 
Konstantinopolis - tik Siek tiek Zymesnis reliktas; 
Siaures Europos sritis jis biity palaikqs tik barbary 
iememis. 
Maidaug 1400 mety Europos, Indijos ir Kinijos 
gyvenimq apibiidina panagus civilizacijos lygmuo. 
Taiiau visa tai, kas vyko po XV amiiaus, t.y. 
atradimy laikotarpis ir europiniy normy jtvirtinimas, 
vertia paklausti, kodel Sitaip atsitiko, kas gi 
Europqje yra nauja ir savita, kurie veiksmai jgalino 
tokiq pletrq ir kurie iingsniai prie Sito privede. Tal 
svarbiausias universaliosios istorijos klausimas. 
Todel, kad Vakaruose jvyko vienkartinis Iiiiis, 
nulemqs viso pasaulio istoriiq, IZis, kurio padarinial 
sukiire niidienos situacijq, ir jo galutine reikime nera 
aiSki net Siandien. 
Galima nurodyti pagrindinius iingsnius Sia 
kryptimi: j d y  pranaSy religija iilaisvino iS magijos, 
iS daiktiSkos transcendencijos ir jvardijo tai 
pasitelkdama niekur kitur iemeje  neiinomq 
radikalumq. Nors Si mintis galioja tik istoriikai 
ribotq laikotarpj ir tik nedaugeliui imoniy, vis delto, 
suraiyta Knygon, ji galejo tokiq iiniq toliau skelbti 
visiems, norejusiems jq iggirsti. 
Graikai sukiire atpaiinimo aigkumq, pavidaly 
plastiikumq, racionalumo nuoseklumq - viso to 
niekas ankstiau pasaulyje nejstenge pasiekti. 
KrikStionybe iiorinq transcendencijq perkele j 
vidy - tai padaryti pavyko ir Indijai bei Kinijai, tatiau 
skirtumas tas, kad pasiektq rezultatq krikgtionybei 
pavyko susieti su imanencijos pasauliu ir, 
formuluojant pasaulio krikitionigko sutvarkymo 
uidavini, paseti tikintiqjy Sirdyse nuolatinio nerimo 
seklq. 
Tatiau didysis IGis prasideda tik velyvaisiais 
viduramiiais. Ankstesnieji iingsniai ir prisiminimai 
apie juos galejo biiti tik Sio reiSkinio prielaidos. Pats 
savaime IZis yra nauja didele mjsle. Jokiu biidu jo 
negalima laikyti akivaizdiiai kylantia raida. Kai 
velyvyjy viduramiiy nominalizmas sukuria 
Siuolaikinio mokslo prielaidas, tuoj po to ir netgi 
tuo patiu me tu prasideda su raganavimu susijusios 
orgijos. Velesnieji imogiikosios tikroves pokyc'iai, 
kai imogus jvalde mokslq ir technikq, gamtos jegas 
ir uikariavo pasauli, itin skiriasi nuo ankstiau 
minety dalyky. 
kingsniai, galutinai atribojq visq istorinq praeitj 
nuo dar neatverstos ateities, pagaliau buvo iengti 
tik XIX amiiuje. Vis iS naujo kyla klausimas: kas 
yra toji ypatybe, kuri pastebima, rodos, iS pat 
pradiiy, iSkyla vis iS naujo, kartais po to tariamai 
susilpnedama, ir sukuria i e m b  rutulj formuojantio 
prado - Europos - biidq? Kas gi, pradedant 
nominalizmu, pletojasi kaip mokslo daigai, o nuo 
XV-ojo amiiaus ima plisti po visq planetq, XVII- 
ame amiiuje paplinta veiksmingai, o XIX-ame 
amiiuje jsitvirtina galutinai? 
Nepaprasta, nustelbianti mokslo ir technikos 
laimejimus 1500-1800-yjy mety Europos dvasine 
kiiryba - Michelangelo, Raffaelo, Leonardo, 
Civ i l i zac i ios  anal i ze  
Shakespeare'as, Rembrandtas, Goethe, Spinoza, 
Kantas, Bachas, Mozartas - reikalauja palyginti visa 
tai su dviejy su puse tiikstantio mety senumo aSiniu 
laiku. Ar jmanoma Siuose naujuosiuose amiiuose 
jivelgti naujqjq aSj? 
Skirtumas yra didelis. Pirmosios aSies skaidrumo 
ir aiikumo, natiiralaus gyvybingumo iia jau nebera. 
Viskq uikloja itin galingy tradicijy SeSelis, beveik 
kas iingsnis pasiklystama akligatviuose, iS kuriq 
vieniSos didingos asmenybes vis atranda tolesne 
nuostabiy pasiekimq krypti. Tatiau Sita antroji aSis 
turi galimybiy, kuriy neturejo pirmoji. IS pat pradiiq 
peremusi pirmosios patirtj ir pritaikiusi ankstesnes 
idejas, ji tap0 ir jvairiapusiikesne ir turtingesne. 
Bhtent suaiiytos prigimties deka atsivere ankstiau 
nejiiiirimos imogaus gelmes. Sios antrosios aSies 
pranaSumas aiikintinas tuo, kad ji, toliau tesdama 
pirmaprade lavinimo programq, pasistiebe ant 
pirmosios aiies pamaty, iiplete bei pagilino naujai 
atsiverusj akiratj. Bet visgi deretG skirti jai tik antrqjq 
vietq, kadangi ji remesi ne vien savo patios jegomis 
ir iSbande daug klystkeliy bei nukrypimy, su kuriais 
dainai taikstesi. Antroji aSis yra tiesioginis miisy 
istorinis pagrindas. Mes ir kovojame su ja, ir kuo 
glaudiiausiai suartejame, tatiau nejstengiame stebeti 
jos iS ramaus nuotolio, kaip buvo galima elgtis su 
pirmqja aiimi. Nepaisant viso to, ji yra visiSkai 
europinis reiikinys ir jau vien del to negali bhti 
laikoma antrqja aiimi. 
Mums, europiei iams,  Sie amiiai  yra 
turtingiausias laikotarpis, neatsiejamas miisq 
kultiiros pamatas, turtingiausias mfisy teorines 
mqstysenos ir praktinio proto Saltinis, tatiau visa 
tai nesukiire visq pasaulj apimantios, visai imonijai 
reikSmingos aiies, ir nedidele tikimybe, kad tai 
jvykty kada nors veliau. Prie visiikai kitokios aSies 
prisiilies Europos imoniy veikla, pagrjsta mokslo 
ir technikos pasiekimais, kurie atsiranda tik tada, 
kai dvasios ir sielos gyvenirnas Vakaruose ima smukti 
ir susiduria su ierniausiq nuosmukio taSkq 
pasiekusiu Indijos ir Kinijos dvasios bei sielos 
gyvenimu. 
XIX amiiaus pabaigoje atrode, jog Europa valdo 
pasaulj. Regis, pasitvirtino Hegelio iodi ia i :  
"ISraiiius jiiras, pasaulis Europos imogui pasidare 
apvalus. Tai, ko jis dar neuivalde, arba neverta 
pastangy, arba,  be jokiq abejoniq, dar  bus 
uivaldyta". 
Kokiy pokytiy biita nuo to laiko! Perimdamas 
europine technikq ir Europos imoniy nacionalines 
uimatias, pasaulis jgijo Europos bruoius ir perimtq 
patirtj sekmingai atgrqie prieS Europq. Europa, 
senoji Europa, jau nebera vyraujantis pasaulio 
veiksnys. Ji traukiasi jtakojama Amerikos ir Rusijos 
pranaiurno, - nuo jy politikos priklauso Europos 
likirnas. Jeigu Europa paskutine akimirkq 
nesusitelks ir nepasidarys pakankamai stipri, tai 
naujas pasaulinis karas nusvies planetq i naikinantias 
audras. 
Europos dvasia yra persismelkusi j Amerikq ir 
Rusijq, bet tai nera Europos Salys. Amerikietiai 
(nors kilg iS Europos) turi naujq ir ypatingq 
savimone ir atrastoje vietoje sukurtq naujq tevyne, 
kurios abi pagrjstos jei ne tenykite dvasia, tai bent 
jau ypatingomis uimaiiomis. Istoriniu poiihriu 
rusai turi kitokj pagrindq Rytuose, imogiSkosios 
mediiagos prasme padaryta iS Europos ir Azijos 
tautybiq, o dvasios prasme paveldetq iS Bizantijos. 
Tuo tarpu Kinijos ir Indijos svarba, kuri Siandien 
dar nepasiiymi vyraujantia galia, iiaugs netolimoje 
ateityje. Sie didiiuliai gyventojy sluoksniai, turintys 
gilias tradicijas taps svarbia imonijos dalimi, kartu 
su visomis kitomis tautomis, kurios, jsitraukusios i 
visus imogiikosios egzistencijos pokytius, ieiko 
savo kelio. 
Verte Raimondas Kazlauskas 
